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R E L A Z I O N E  
D E L  C O N S I G L I O  DI A M M I N I S T R A Z I O N E
P A R T E  O R D I N A R I A....... . I
S i g n o r i  a z i o n i s t i ,
l ' i n d u s t r i a  d e l l a  c a r t a  i n  I t a l i a  h a  m o s t r a t o ,  n e l  1971,  
l ' a g g r a v a r s i  di  q u e l l e  p e r t u r b a z i o n i  c h e  a v e v a m o  i n d i c a t o  n e l l a  d i a ­
g n o s i  e s p o s t a  s u c c i n t a m e n t e  n e l l a  r e l a z i o n e  d e l l ' e s e r c i z i o  1970 ,
I l  p r o f i l o  c h e  v o g l i a m o  d e l i n e a r e  c o n  o n e s t à  e  f r a n c h e z ­
z a  r i v e l a  u n a  e c c e z i o n a l e  i n v e r s i o n e  di  t e n d e n z a  n e l  c o n s u m o  d e l l a  
c a r t a .  N on  v o g l i a m o  p e r a l t r o  i n d u l g e r e  a  s o v e r c h i  p e s s i m i s m i  p e r ­
c h è  c o n s c i  d e l l a  s a l d i s s i m a  s t a b i l i t à  p a t r i m o n i a l e  c h e  d à  f o r z a  e 
p r e s t i g i o  a l l a  n o s t r a  i m p r e s a .
P e r  v a l u t a r e  in  m o d o  s o m m a r i o  l a  g r a v i t à  d e l l a  s i t u a ­
z i o n e  e, c o n s e g u e n t e m e n t e ,  l a  d i m e n s i o n e  d e l l a  s o f f e r e n z a  e c o n o m i ­
c a  a l l a  q u a l e  è s o t t o p o s t o  l ' i n t e r o  s e t t o r e ,  b a s t e r à  s o t t o l i n e a r e  c h e  
i n  t u t t o  q u e s t o  s e c o l o ,  c o n  l a  s o l a  e s c l u s i o n e  d e g l i  a n n i  di  g u e r r a  e 
d e l l a  g r a n d e  c r i s i  d e g l i  a n n i  i n t o r n o  a l  1930 ,  m a i  s i  e a v u t a  in  I t a l i a  
u n a  r e c e s s i o n e  n e l  c o n s u m o  d e l l a  c a r t a  d i  q u e s t e  p r o p o r z i o n i .
D o p o  u n a  s e r i e  i n i n t e r r o t t a  d i  a n n i  d i  a s c e s a  d e l  c o n s u m o  
n a z i o n a l e  d i  c a r t a  e c a r t o n i  a l  r i t m o  m e d i o  a n n u o  d e l  12, 73%  f r a  i l
1951 e i l  I 9 6 0  e d e l l ' 8 ,  87%  f r a  i l  1961 e i l  1969,  s i  è v e r i f i c a t a  
l a  p r i m a  f l e s s i o n e  d e l l o  0, 39% n e l  1970 e l a  s e c o n d a  c h e  s i  s t i m a  
d e l  4 , 3 0 %  n e l  1971 .  Q u e s t a  i n a t t e s a  b i e n n a l e  f a s e  i n v o l u t i v a  è c o ­
s t a t a  a l  c o m p l e s s o  d e l l ’i n d u s t r i a  c a r t a r i a  i t a l i a n a  u n a  p r i v a z i o n e  di  
m e r c a t o  - t r a  r e c e s s i o n e  e m a n c a t o  a t t e s o  s v i l u p p o  -  d i  c i r c a  
8 0 0 .  000 t c h e  r a p p r e s e n t a n o  i l  23% d e i  t r e  m i l i o n i  e m e z z o  di  t o n n e l ­
l a t e  c o n s u m a t e  n e l  19 6 9 .  Di  q u i  l ’a c c r e s c e r s i  d e l l e  e c c e d e n z e  p r o ­
d u t t i v e ,  g i à  e s i s t e n t i  a d  o p e r a  d e l l e  t r o p p o  n u m e r o s e  e d i s o r d i n a t e  
i n i z i a t i v e  i n c e n t i v a t e ,  c h e  d o v e v a n o -' i n v e c e  r i a s s o r b i r s i  i n  u n  m e r c a ­
to  q u a n t i t a t i v a m e n t e  p i ù  a m p i o .
A n c h e  n e l  r e s t o  d e l l ' E u r o p a  i  s e g n i  d e l l a  r e c e s s i o n e  o d e l ­
l a  s t a s i  d e i  c o n s u m i  s o n o  s t a t i  n u m e r o s i ’■nel 1 9 7 1 .  I l  m e r c a t o  c a r t a ­
r i o  d e i  s e i  p a e s i  d e l l a  C o m u n i t à  E c o n o m i c a  E u r o p e a  h a  r e g i s t r a t o  
u n a  l i e v i s s i m a  f l e s s i o n e  e s s e n d o  p r e v a l s e  l e  p e r d i t e  d e l l ’I t a l i a  e d e l l '  
O l a n d a ,  u n i t a m e n t e  a l l ' a r r e s t o  d i  s v i l u p p o  n e l l a  R e p u b b l i c a  F e d e r a l e  
T e d e s c a  s u g l i  i n c r e m e n t i  r e g i s t r a t i s i  in  F r a n c i a  e i n  B e l g i o .  U n a  m a g ­
g i o r e  f l e s s i o n e  è a v v e n u t a  n e l l ' i n t e r a  a r e a  E u r o p e a  o c c i d e n t a l e  d o v e  
l e  p e r d i t e  a n c h e  d e l l a  G r a n  B r e t a g n a  e d e l l a  S c a n d i n a v i a  s o n o  p r e v a l ­
s e  s u i  p o c h i  m o v i m e n t i  p o s i t i v i  o n u l l i  d i  a l t r i  p a e s i ,  c h i u d e n d o  c o s ì  
c o n  u n  s a l d o  n e g a t i v o  c h e  s i  a p p r o s s i m a  a l  2 % .
3In  q u e s t a  s i t u a z i o n e  s i  s o n o  a c u i t e  l e  t e n s i o n i  c o n c o r ­
di '
r e n z i a l i  n a z i o n a l i ,  i n t r a c o m u n i t a r i e  e d  e x t r a c o m u n i t a r i e ,  p e r  e c ­
c e s s o  di  o f f e r t a  s o v r a p p o n e n t e s i .  a  c a r e n z a  d i  d o m a n d a ;  q u e s t ' u l t i m a  
d o v u t a  a l l e  r i p e r c u s s i o n i  s u l  n o s t r o  s e t t o r e  d e l l a  c r i s i  d i  f o n d o  d e g l i  
a f f a r i  i n  g e n e r a l e  e d e l  c l i m a  d i  i n c e r t e z z a  e c o n o m i c a  i n t e r n a z i o n a ­
l e  d i  c u i  s o n o  s t a t e  t e s t i m o n i  l e  v i c i s s i t u d i n i  d e i  m e r c a t i  f i n a n z i a r i  
e d e i  c a m b i .
I l  m e x c a t o  c a r t a r i o  i t a l i a n o ,  l e  c u i  p r o b l e m a t i c h e  di  b a s e  
s o n o  a n a l o g h e  a  q u e l l e  d e g l i  a l t r i  p a e s i  e u r o p e i  e c o m u n i t a r i  in  p a r t i ­
c o l a r e ,  h a  r i s e n t i t o  p e r  c o n s o n a n z a  d e i  f e n o m e n i  e s t e r i  n e g a t i v i  a i  
q u a l i  s i  s o n o  a g g i u n t i  g l i  e f f e t t i  p i ù  d i r e t t i  e m e r g e n t i  d a l l e  d i f f i c o l t à  
c h e  i l  n o s t r o  p a e s e  h a  a t t r a v e r s a t o  n e g l i  u l t i m i  d u e  a n n i  e c h e  t u t t o r a  
p e r d u r a n o .  D i f f i c o l t à  c h e  t r o v a n o  l a  l o r o  s i n t e s i  n e l  r i s c o n t r o  I s t a t  
d i  u n a  f l e s s i o n e  d e l l a  p r o d u z i o n e  i n d u s t r i a l e  g e n e r a l e  n e l  1971 p a r i  
a l l ' l ,  3% in  t e r m i n i  r e a l i  e di  u n  a c c r e s c i m e n t o  d e l  r e d d i t o  n a z i o n a l e  
l o r d o  s o l o  d e l l ' 1 , 4 %  a  p r e z z i  c o s t a n t i .
Q u e s t o  s t a t o  di  c o s e ,  c h e  h a  a v u t o  c o m e  s u b s t r a t o  i l  c l i ­
m a  d i  r i l e v a n t e  i n c e r t e z z a  p o l i t i c a  e q u i n d i  d i  d i s o r i e n t a m e n t o  o p e r a ­
t i v o ,  n o n  p o t e v a  n o n  i n f l u i r e  s u l l a  d o m a n d a  i n t e r n a  d e l  n o s t r o  s e t t o r e ,
X
l a  c u i  d i n a m i c a  è s t r e t t a m e n t e  l e g a t a  a i  f e n o m e n i  c o n g i u n t u r a l i .  E '  a v ­
v e n u t o  c o s ì  c h e  i l  c o n s u m o  a p p a r e n t e  d i  c a r t a  e c a r t o n i ,  s e c o n d o  c a l ­
4 .
c o l i  a n c o r a  p r o v v i s o r i ,  è d i s c e s o  d a  t 3 . 5 4 1 . 8 8 2  n e l  1970  a
9
t  3 . 3 8 9 . 7 0 8  n e l  1971 (-  4,  3 0 % ) .
C o n s e g u e n t e m e n t e  a l l a  r e c e s s i o n e  d e i  c o n s u m i ,  a l l a  
d i s p o n i b i l i t à  d i  n o t e v o l i  s c o r t e  e a l l a  m a g g i o r  p r e s s i o n e  d e l l e  c a r ­
t i e r e  e s t e r e  s u l  m e r c a t o  i t a l i a n o ,  l a  p r o d u z i o n e  di  c a r t e  e c a r t o n i  
h a  s u b i t o  u n a  d i m i n u z i o n e  m a g g i o r e  (- 5, 6 3 % ) .  Q u e s t a  d i m i n u z i o n e  è s t a ­
t a  p e r a l t r o  a c u i t a  n e l  1° s e m e s t r e  d a l l ' e f f e t t o  d i  l u n g h e  e p e s a n t i  
a g i t a z i o n i  s i n d a c a l i  c o n n e s s e  a l  r i n n o v o  d e l  c o n t r a t t o  c o l l e t t i v o  n a ­
z i o n a l e  d i  l a v o r o .
I r i l e v a n t i  m a g g i o r i  c o s t i  d e l  l a v o r o  c h e  n e  s o n o  s c a t u r i ­
t i , u n i t a m e n t e  a g l i  i n g e n t i  a u m e n t i  d e i  p r e z z i  d e l l e  m a t e r i e  p r i m e  c e l ­
l u l o s i c h e  v e r i f i c a t i s i  n e l  1970 o l t r e c h e  i l  p e r s i s t e n t e  a u m e n t o  d e i  c o ­
s t i  di  t u t t e  l e  a l t r e  c o m p o n e n t i  p r o d u t t i v e ,  h a n n o  i m p e g n a t o  n e l l a  r i ­
c e r c a  d i  a d e g u a t i  a u m e n t i  d e i  p r e z z i  d e l l a  c a r t a  p e r  i l  r i p r i s t i n o  d e l  
g i u s t o  n e c e s s a r i o  e q u i l i b r i o .  P u r t r o p p o  i r i s u l t a t i  c o n s e g u i t i  n o n  s o ­
n o  s t a t i  p a r i  a g l i  s f o r z i  c o m p i u t i  a  c a u s a  d e l l ' a s p r a  t e n s i o n e  c o n c o r r e n ­
z i a l e  s i a  i n t e r n a  c h e  e s t e r a ,  n o n c h é  d e l l a  g i à  d e n u n c i a t a  p e r d u r a n t e  
p o l i t i c a  d e i  p r e z z i  " a  f o r b i c e "  p r a t i c a t a  d a i  p a e s i  d e t e n t o r i  d e l l e  m a t e  — 
p r i m e  l e g n o s e  n e l  s e t t o r e  d e l l e  c a r t e  a d  ' e l e v a to  c o n t e n u t o  di  c e l ­
l u l o s a .
5In  u n a  s i t u a z i o n e  c o s i  d i f f i c i l e  p e r  l a  l a r g a  c e d e n z a
»
d e l  c o n s u m o  c h e  s i  a g g i r a v a  s u  - 13% a m e t à  a n n o  e s i  r i a s s o r b i ­
v a  p o i  p a r z i a l m e n t e  s a l e n d o  a  -  8% n e l l ' a r c o  d e i  n o v e  m e s i  e d  i n ­
f i n e  a  -  4, 3% n e i  d o d i c i  m e s i ,  i l  f a t t u r a t o  i n  t o n n e l l a t e  d e l l a  s o c i e t à ,  
c o m p r e n s i v o  d e l l a  G e r m a g n a n o ,  s e  p u r e  h a  g l o b a l m e n t e  s o l t a n t o  
s f i o r a t o  in  a u m e n t o  q u e l l o  d e l  1970,  p e r a l t r o  h a  r e g i s t r a t o  u n  i n c r e ­
m e n t o  d e l l ' l ,  48 % s u l  m e r c a t o  i n t e r n o  c h e  è c o s a  p a r t i c o l a r m e n t e  
s i g n i f i c a t i v a  o v e  s i  t e n g a  c o n t o  d e l l ' a m p i a  f l e s s i o n e  v e r i f i c a t a s i  n e l  
s e t t o r e  d e i  p e r i o d i c i .
I l  f a t t u r a t o  i n  v a l o r e  d e l l a  s o c i e t à ,  c o m p r e n s i v o  d e l l a  
G e r m a g n a n o ,  è a u m e n t a t o  g l o b a l m e n t e  i n  m i s u r a  d e l l o  0, 14% ;  q u e l ­
lo  d e l l a  s o l a  B u r g o  è i n v e c e  d i m i n u i t o  d e l l ' l ,  0 8 % ,  e n t i t à  q u e s t a  c h e  
è p e r ò  a s s a i  i n f e r i o r e  a l l e  c o n s e g u e n z e  s u b i t e  p e r  e f f e t t o  d e g l i  s c i o ­
p e r i .
Q u e s t a  a f f e r m a z i o n e  d e l l a  s o c i e t à  i n  u n  e s e r c i z i o  t a n t o  
i r t o  d i  d i f f i c o l t à  p e r  t u t t a  l ' i n d u s t r i a  c a r t a r i a  r i f l e t t e  i  r i s u l t a t i  d e g l i  
s f o r z i  c h e  a b b i a m o  c o m p i u t o  e c h e  c o n t i n u i a m o  a  c o m p i e r e  p e r  m i g l i o ­
r a r e  l ' e f f i c i e n z a  d e l l a  n o s t r a  s t r u t t u r a  o r g a n i z z a t i v a ,  p r o d u t t i v a  e d i ­
s t r i b u t i v a .
N o i  s i a m o  f e r m a m e n t e  p e r s u a s i  c h e  a l  di  l à  d e l l e  d i f f i c o l t à  
e d e i  t e m p o r a n e i  s c o m p e n s i ,  d e r i v a n t i  d a g l i  i n e v i t a b i l i  c o n t r a s t i
6c o n n e s s i  c o n  l ' a c c r e s c i u t a s i  r a p i d i t à  d i  e v o l u z i o n e  d e l l a  s o c i e t à  u m a -
*
n a ,  c i  a t t e n d e  l a  s t r a d a  c h e  p o r t a  a d  u n  p i ù  d i f f u s o  b e n e s s e r e  e q u i n d i  
a l l a  r i p r e s a  d e i  c o n s u m i  e a l l a  m a g g i o r e  e p i ù  a v a n z a t a  a t t i v i t à  p r o ­
d u t t i v a .  N e l  n o s t r o  s p e c i f i c o  s e t t o r e ,  i l  c o n s u m o  i t a l i a n o  p e r  a b i t a n t e ,  
s a l i t o  d a i  k g  14, 7 n e l  1953 a i  30 ,  3 n e l  I 9 6 0 ,  a i  64 ,  9 n e l  1970  e s c e s o  
a i  k g  61 ,  7 n e l  1971 ,  t i e n e  uno  d e g l i  u l t i m i  p o s t i  i n  E u r o p a ,  p r e c e d u t o  
d a l l ' A u s t r i a  c o n  87 k g ,  d a l l a  F r a n c i a  c o n  98 ,  d a l  B e l g i o  e L u s s e m b u r ­
go c o n  111,  d a l l a  G r a n  B r e t a g n a  c o n  113,  d a l l a  R e p u b b l i c a  F e d e r a l e  
T e d e s c a  c o n  123,  d a l l ' O l a n d a  c o n  138, d a l l a  S v i z z e r a  c o n  150,  d a l l a  
S c a n d i n a v i a  c o n  167 k g .  S i a  l a  p r o s p e t t i v a  d i  u n a  l u n g a  s e r i e  s t o r i c a  
p a s s a t a ,  s i a  l a  v i s i o n e  d e l  l i v e l l o  d e i  c o n s u m i  d e g l i  a l t r i  p a e s i  c h e  p r i ­
m a  d e l  n o s t r o  s o n o  p r o c e d u t i  s u l l a  v i a  d e l l ' i n d u s t r i a l i z z a z i o n e  e d e l  
p i ù  d i f f u s o  b e n e s s e r e ,  s i a  i n f i n e  l a  r i p r e s a  d e i  c o n s u m i  a m e i i c a n i  g i à  
a v v e n u t a  n e l  c o r s o  d e l  19^1 ,  c h e  di  r e g o l a  c o s t i t u i s c e ,  p e r  l ' a r e a  e u ­
r o p e a  u n  i n d i c e  s e g n a l a t o r e  di  t e n d e n z a ,  c i  c o n f o r t a n o  i n  o r d i n e  a l l a  r i ­
p r e s a  d e l l a  d i n a m i c a  d i  s v i l u p p o  c h e  t r o v e r à  l a  n o s t r a  s o c i e t à  p o t e n z i a ­
t a  n e g l i  i m p i a n t i  di  c u i  a i  n o t e v o l i  i n v e s t i m e n t i  i n  c o r s o ,  p r o n t a  a  s o d d i ­
s f a r e  i  c o n s u m i  n a z i o n a l i  e c o m p e t i t i v a  r i s p e t t o  a l l e  a n a l o g h e  i n d u s t r i e  
e u r o p e e .
I n  t e m a  d i  i n v e s t i m e n t i  n o n  s i  p u ò  s o t t a c e r e  l a  f o r t e  i n c i ­
d e n z a  d e i  r e l a t i v i  c o s t i  n e l  n o s t  r o  s e t t o r e  c h e ,  p e r  s u a  n a t u r a ,  n e c e s s i t a
di  r i l e v a n t i  i m m o b i l i z z i  t e c n i c i  e o g g i ,  n e l  q u a d r o  d e g l i  i n t e r v e n t i  
o p e r a t i  s u  u n a  l i n e a  d i  p o l i t i c a  e c o n o m i c a  d e l l a  p u b b l i c a  a m m i n i s t r a ­
z i o n e ,  v i e n e  a  s o f f r i r e  d e l l e  s p e r e q u a z i o n i  f r a  i m m o b i l i z z a z i o n i  e f ­
f e t t u a t e  c o n  m e z z i  a g e v o l a t i  e q u e l l e  i n v e c e  r e a l i z z a t e  c o n  i p e s a n t i  
o n e r i  f i n a n z i a r i  n o r m a l i .  D a  c i ò  è s o r t a  u n a  s i t u a z i o n e  d i  p r o n u n c i a ­
to  s f a v o r e  a  c a r i c o  di  a z i e n d e  c o m e  l a  n o s t r a  c h e  n e l l o  s f o r z o  d i  p o r ­
s i  s u  b a s i  d i  p i ù  e l e v a t o  r e n d i m e n t o  d e v o n o  p a s s a r e  p e r  l a  s t r a d a  o b ­
b l i g a t a  d e l  r i n n o v a m e n t o  d e g l i  i m p i a n t i  n e l l e  f a b b r i c h e  e s i s t e n t i .
O c c o r r e  i n o l t r e  r i c o n o s c e r e  c h e  l e  a t t u a l i  p e r t u r b a z i o n i  
d e l  n o s t r o  s e t t o r e  s o n o  l ' e f f e t t o  n o n  s o l t a n t o  di  o s c i l l a z i o n i  c o n g i u n t u ­
r a l i ,  m a  a n c h e  d i  i n s u f f i c i e n z e  e d e f o r m a z i o n i  d i  s t r u t t u r a  c h e  t o c c a ­
no  in  m o d o  s p e c i f i c o  i l  c a m p o  i n d u s t r i a l e  c a r t a r i o .  E s s e r e  c o n s a p e v o l i  
c h e  s i  t r a t t a  d i  u n  f e n o m e n o  a n c h e  s t r u t t u r a l e  e n o n  s o l o  c i c l i c o  è di  
g r a n d e  i m p o r t a n z a  p e r c h è  a l l a  d i a g n o s i  p u ò  e d e v e  s e g u i r e  u n  s i s t e m a  
di  r i m e d i  a d e g u a t i  e r a z i o n a l i .  D a  t e m p o  n o i  a b b i a m o  a f f e r m a t o  c h e  
u n o  d e i  p r o b l e m i  di  fo n d o  d e l l ' i n d u s t r i a  e, m a s s i m e ,  d e l  s e t t o r e  c a r t a ­
r i o  è q u e l l o  d e l  r a g g i u n g i m e n t o  d e l l e  d i m e n s i o n i  g i u s t e  d a  p a r t e  d e l l e  
i m p r e s e .  I l  n o s t r o  s e t t o r e  è c a r a t t e r i z z a t o  d a  u n  s o v e r c h i o  a f f o l l a m e n ­
to  d i  i m p r e s e  c o n  d i m e n s i o n i  i n s u f f i c i e n t i  e d e v e  e l i m i n a r e  d a l l  a t t i v i t à  
p r o d u t t i v a  g l i  i m p i a n t i  s u p e r f l u i ,  o s s i a  q u e l l i  c h e  a  c a u s a  d e l l e  l o r o
d i m e n s i o n i  t r o p p o  e s i g u e  o d e l l a  l o r o  i n a d e g u a t e z z a  t e c n o l o g i c a  
n o n  p o s s o n o  p i ù  c o m p e t e r e  e c o n o m i c a m e n t e  c o n  g l i  i m p i a n t i  m o d e r ­
n i .  L ’a z i o n e  p u b b l i c a  d e v e  s e n t i r s i  r e s p o n s a b i l m e n t e  i m p e g n a t a  
n e l l a  r i c e r c a  d e i  m o d i  p i ù  a p p r o p r i a t i  p e r  r e n d e r e  a g e v o l i  l e  n e c e s ­
s a r i e  o p e r a z i o n i  d i  r i s t r u t t u r a z i o n e  e d i  r i c o n v e r s i o n e  o c c u p a z i o n a l e .
I l  1971 è s t a t o  p u r t r o p p o ,  n e l  c a m p o  d e l  l a v o r o ,  un  a n ­
no  p a r t i c o l a r m e n t e  t r a v a g l i a t o  e c h e  h a  s e n s i b i l m e n t e  i n c i s o  s u l l ' a n ­
d a m e n t o  d e l l ' e s e r c i z i o .  A l l e  r i v e n d i c a z i o n i  p o s t e  d a l l a  c o n t r a t t a z i o ­
n e  a z i e n d a l e  c h e  n o n  s i  è e s a u r i t a  n e l  197 0 m a  è p r o s e g u i t a  n e l  1° t r i ­
m e s t r e  d e l l ' a n n o  c o n  m o m e n t i  d i  p a r t i c o l a r e  a s p r e z z a ,  s o n o  s e g u i t e ,  
n e l  2°  t r i m e s t r e  d e l  1971,  i n t e n s e  a g i t a z i o n i  e s t e s e  a  t u t t o  i l  s e t t o r e  
p e r  l a  c o n t r a t t a z i o n e  d e l  r i n n o v o  d e l  c o n t r a t t o  c o l l e t t i v o  di l a v o r o  che  
s i  è c o n c l u s o  a i  p r i m i  di  l u g l i o  a  c o n d i z i o n i  m o l t o  o n e r o s e ,  a t t e s a  a n ­
c h e  l a  c r i s i  d e l l ' i n d u s t r i a  c a r t a r i a  e l a  s i t u a z i o n e  c o n g i u n t u r a l e  g e n e ­
r a l e .  P e r  d a r e  u n a  v a l u t a z i o n e  d e l l ' e n t i t à  d e l l ' o n e r e  c h e  l ' a z i e n d a  ha  
s o p p o r t a t o  v i  s e g n a l i a m o  c h e  l e  o r e  p e r s e  p e r  s c i o p e r i  h a n n o  r a p p r e ­
s e n t a t o  o l t r e  i l  4%  di  q u e l l e  e f f e t t i v a m e n t e  l a v o r a t e  e c h e  r a f f r o n t a n ­
do i l  c o s t o  o r a r i o  a l  31 d i c e m b r e  197 1 c o n  q u e l l o  d e l  31 d i c e m b r e  1970 
n e  s c a t u r i s c e  u n  a u m e n t o  d e l  38,  7 6 % .
L ' i n c i d e n z a  d e i  m i g l i o r a m e n t i  a n c h e  s u l l a  i n d e n n i t à
ìs
p r e g r e s s a  è r i s u l t a t a  m o l t o  p e s a n t e  e i n  a l t r a  p a r t e  d e l l a  r e l a z i o n e  
v i  e s p o r r e m o  c o n  q u a l i  m e z z i  s t r a o r d i n a r i  a b b i a m o  d o v u t o  f r o n t e g ­
g i a r l a .
R i c o l l e g a n d o c i  a l l e  n o t i z i e  c h e  v i  a b b i a m o  f o r n i t o  n e l ­
l e  p r e c e d e n t i  a s s e m b l e e  v i  i n f o r m i a m o  c h e  i l a v o r a  r e l a t i v i  a l  p i a -
i
no  di  i n v e s t i m e n t i  i n  c o r s o  di  r e a l i z z a z i o n e  a  V e r z u o l o ,  a  C o r s i c o  
e a  L u g o  p r o c e d o n o  s e c o n d o  l e  p r e v i s i o n i  f a t t e  a  s u o  t e m p o .  A  V e r ­
z u o l o  i l  g r a n d e  f a b b r i c a t o  p e r  l a  n u o v a  l i n e a  p r o d u t t i v a  d e l l a  c o n t i ­
n u a  V i l i  è q u a s i  u l t i m a t o  e s o n o  in  c o r s o  i l  m o n t a g g i o  d e l l a  m a c c h i n a  
c o n t i n u a  e d e g l i  a l t r i  m a c c h i n a r i .  E '  e n t r a t a  i n  s e r v i z i o  l a  n u o v a  c a ­
b i n a  d i  t r a s f o r m a z i o n e  c h e  c o l l e g a  lo  s t a b i l i m e n t o  a l l a  l i n e a  a 
1 3 0 . 0 0 0  V d e l l '  E n e l ,  m e n t r e  s o n o  g i à  a v v i a t i  i  l a v o r i  e d i l i  p e r  l ' a m ­
p l i a m e n t o  d e l l a  c e n t r a l e  t e r m o e l e t t r i c a .
A  C o r s i c o  è g i à  s t a t a  i n s t a l l a t a  l a  s e c o n d a  n u o v a  p a t i n a t r i ­
c e ,  m e n t r e  a b b i a m o  c o m p l e t a t o  l a  m o d i f i c a  d e l l a  p r i m a  e q u e l l a  d e l ­
l a  c o n t i n u a  I I I .  I n o l t r e  è s t a t o  p o t e n z i a t o  l ' i m p i a n t o  d i  p r e p a r a z i o n e  
d e l l a  p a t i n a  in  f u n z i o n e  d e l l e  m u t a t e  e s i g e n z e  p r o d u t t i v e .  E '  q u a s i  
c o m p l e t a t a  l a  p r o g e t t a z i o n e  p e r  i n u o v i  i m p i a n t i  d i  i m b i a n c h i m e n t o  
d e l l a  p a s t a l e g n o ,  d e l l ' a d d e n s a m e n t o  f o g l i a c c i  e d e l  n u o v o  a l l e s t i m e n ­
to  c a r t e  in  f o r m a t o  e d e l  s u o  m a g a z z i n o ;  l e  o p e r e  e d i l i  r e l a t i v e  s o n o  
g i à  i n  c o r s o  d i  r e a l i z z a z i o n e .
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A  L u g o  i n u o v i  i m p i a n t i  g i à  in  f u n z i o n e  h a n n o  r i c h i e s t o  
u n a  l u n g a  e d i f f i c i l e  m e s s a  a  p u n t o  in  r e l a z i o n e  a l l a  e l e v a t a  q u a l i ­
t à  d e i  p r o d o t t i .  S o n o  in  c o r s o  di  s t u d i o  e di  s o l u z i o n e  a l c u n i  p a r t i ­
c o l a r i  p r o b l e m i  c o n n e s s i  a l l a  r i o r g a n i z z a z i o n e  p r o d u t t i v a  d e l l o  
s t a b i l i m e n t o .
L a v o r i  a n c h e  di  n o t  e v o l e  e n t i t à  s o n o  s t a t i  r e a l i z z a t i  o 
s o n o  in  c o r s o  d i  p r o g e t t a z i o n e  a  V e r z u o l o  p e r  l e  m a c c h i n e  VI e VII, 
a C o r s i c o  n e i  r e p a r t i  s c o r t e c c i a t u r a ,  r i c u p e r o  f i b r e ,  p r e p a r a z i o n e  
c a r i c a  e a l l u m e ,  c e n t r a l e  t e r m i c a ;  a  T r e v i s o  a l  r e p a r t o  s a c c h e r i a ;  
a R o m a g n a n o  a l l a  m a c c h i n a  IV;  a  M a n t o v a  p e r  i l  t a g l i o  e i l  s o f f i a g ­
g io  d e i  m i n u z z o l i  d a l  p a r c o  a i  b o l l i t o r i ;  i n f i n e  a  C u n e o  c o l  n u o v o  
i m p i a n t o  p e r  i l  t a g l i o  s i a  da  t r o n c h i  c h e  d a  r e l i f i  d i  s e g h e r i a .
C o m e  g i à  a v e v a m o  a c c e n n a t o  n e l l a  r e l a z i o n e  p r e c e d e n ­
t e ,  i l  p r o b l e m a  d e g l i  i n q u i n a m e n t i  c h e  p r e s e n t a  a s p e t t i  t e c n i c i  e d  
e c o n o m i c i  d i  p a r t i c o l a r e  r i l i e v o  h a  c o n t i n u a t o  a d  e s s e r e  o g g e t t o  
d e l l a  n o s t r a  p i ù  v i v a  a t t e n z i o n e .  Sono  s t a t i  i n t r a p r e s i  e s o n o  t u t t o ­
r a  i n  c o r s o  l a v o r i  p e r  m o d i f i c a r e  i c i c l i  d e l l e  a c q u e  e r i d u r r e  l e  
p e r d i t e  d i  s o s t a n z e  s o s p e s e  e f i l t r a b i l i  e s o n o  i n  p r o g r a m m a  di  c o ­
s t r u z i o n e  a d e g u a t i  i m p i a n t i  d i  t r a t t a m e n t o  f i n a l e  d e g l i  s c a r i c h i .
S o n o ,  c o m e  v i  a b b i a m o  d e t t o ,  p r o b l e m i  di  g r a n d e  i m p e g n o  e d i  g r a n d e
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d i f f i c o l t à  c h e  a n d i a m o  a f f r o n t a n d o ,  s t a b i l i m e n t o  p e r  s t a b i l i m e n t o ,  
s e c o n d o  l e  p a r t i c o l a r i  e s p e c i f i c h e  s i t u a z i o n i  di  i m p i a n t i  e di  p r o ­
d u z i o n i .
I l  c o n s u m o  d i  e n e r g i a  e l e t t r i c a  è r i s u l t a t o  p r e s s o c h é
i m m u t a t o .
I l  m e r c a t o  d e l l e  c e l l u l o s e  h a  r i s e n t i t o  a n c h ' e s s o  d e l l a  
c o n t r a z i o n e  n e l  c o n s u m o  d e l l a  c a r t a :  i  p r e z z i ,  d o p o  i n o t e v o l i  a u ­
m e n t i  d e l  1970,  s o n o  r i m a s t i  i m m u t a t i  p e r  t u t t o  l ' a n n o  s u b e n d o  s o l ­
t a n t o  v e r s o  l a  f i n e  d e l  1971 g l i  e f f e t t i  d e l l a  s v a l u t a z i o n e  d e l  d o l l a r o .  
In  a s c e s a  n e l  s e c o n d o  s e m e s t r e  d e l l ' e s e r c i z i o  i l  c o s t o  d e l l ' o l i o  c o m ­
b u s t i b i l e ,  n o n c h é ,  i n  g e n e r e ,  d e l l e  a l t r e  m a t e r i e  p r i m e  e d e l l e  s c o r ­
t e .  S e n s i b i l e  l ' a u m e n t o  v e r i f i c a t o s i  n e l l e  t a r i f f e  d e i  t r a s p o r t i  c o n  a u ­
t o c a r r i .
I n  a s c e s a  i l  p r e z z o  d e l  p i o p p o  d i  c u i  a u m e n t i a m o  c o s t a n -  
t e i^nente  i l  c o n s u m o  g r a z i e  a n c h e  a  c o n t i n u e  r i c e r c h e  e d  a f f i n a m e n t i  
t e c n o l o g i c i .  N o n  c i  s t a n c h i a m o  p e r c i ò  di  i n v i t a r e  i c o l t i v a t o r i  a d  
i n t e n s i f i c a r e  i p i a n t a m e n t i  a  f r o n t e  di  u n a  d o m a n d a  c h e  n e l  s e t t o r e  
d e l l a  c a r t a  c o m e  i n  q u e l l o  d e i  t r u c i o l a r i ,  c o m e  i n f i n e  i n  q u e l l o  d e l ­
l e  a l t r e  t r a d i z i o n a l i  u t i l i z z a z i o n i  di  q u e s t a  n o s t r a  e s s e n z a  l e g n o s a ,  
è i n  c o s t a n t e  e c r e s c e n t e  a s c e s a ;  I l  d i s c o r s o  s i  e s t e n d e  a l l a  p r o d u ­
z i o n e  n a z i o n a l e  di  l e g n a m e  di o g n i  s p e c i e  e p a r t i c o l a r m e n t e  d i  q u e l l o
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r e s i n o s o  a  r a p i d a  c r e s c i t a  a l l a  c u i  s p e r i m e n t a z i o n e  e d i f f u s i o n e  i l  
n o s t r o  I s t i t u t o  N a z i o n a l e  p e r  P i a n t e  d a  L e g n o  " G i a c o m o  P i c c a r o l o "  
a t t e n d e  d a  a n n i  c o n  r i s u l t a t i  a p p r e z z a t i  d a l l a  g e n e r a l i t à  d e g l i  i s t i ­
t u t i  s c i e n t i f i c i  n a z i o n a l i  e d  e s t e r i  e d a i  n o s t r i  s e l v i c o l t o r i  c h e  p o ­
t r e b b e r o  e s t e n d e r e  a s s a i  p i ù  i l  o r o  p i a n t a m e n t i  s e ,  c o m e  a v v i e n e  
n e i  p a e s i  a  p i ù  a l t a  v o c a z i o n e  f o r e s t a l e ,  p o t e s s e r o  u s u f r u i r e  d i  c o n ­
s i s t e n t i  a i u t i  e a g e v o l a z i o n i  c h e  i l u n g h i  t e m p i  di  a t t e s a  p e r  i l  r a c c o l ­
to  r e n d o n o  i n d i s p e n s a b i l i .  I n o l t r e  u n a  a t t e n z i o n e  p a r t i c o l a r e  s i  s t a  
o r a  r i v o l g e n d o  a l l o  s t u d i o  d e l l e  p o s s i b i l i t à  di  u t i l i z z a z i o n e  d e i  b o s c h i  
c e d u i  d e l l a  f a s c i a  p r e a l p i n a ,  n o n c h é  a l l o  s t u d i o  di  t u t t i  i  p r o b l e m i  d i  
g r a n d e  m o m e n t o  c o n n e s s i  a l l a  n e c e s s i t à  di  u n a  n u o v a  p o l i t i c a  f o r e ­
s t a l e  c o m e  c o n d i z i o n e  i n d i s p e n s a b i l e  p e r  u n a  v e r a  r e s t a u r a z i o n e  e c o ­
l o g i c a .  N e l  q u a d r o  d e l l a  v a l o r i z z a z i o n e  de i  p r o d o t t i  f o r e s t a l i  i l  n o s t r o  
I s t i t u t o  h a  r e a l i z z a t o  d a l l e  c o r t e c c e  d i  p i o p p o  u n  c o n c i m e  o r g a n i c o  a d  
a l t o  t e n o r e  f e r t i l i z z a n t e  b r e v e t t a t o  s o t t o  i l  n o m e  " H u m u s  B u r g o  8 0 " .
L ' a c c e n n o  a l l ' e q u i l i b r i o  e c o l o g i c o  f a t t o  o r a  c i  d à  m o d o  
d i  r i c o r d a r e  c h e  s e  g l i  o r g a n i  l e g i s l a t i v i ,  p r o s e g u e n d o  u n ' i n i z i a t i v a  
g i à  b e n  a v v i a t a ,  p o r r a n n o  in  e s s e r e ,  n e l  p i ù  a m p i o  d i s e g n o  d i  p r o v v e ­
d i m e n t i  p e r  l a  t u t e l a  d e l l ' a m b i e n t e  i n  c u i  l ' u o m o  v i v e ,  d e l l e  n o r m e  l i ­
m i t a t i v e  s u l l ' i m p i e g o  di  m a t e r i a l i  n o n  b i o d e g r a d a b i l i  a l  f i n e  d i  a r r e s t a ­
r e  l ' i n q u i n a m e n t o  p r o v o c a t o  d a i  m a t e r i a l i  s o l i d i ,  v e r r à  r e s t i t u i t o ,
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p e r  u n a  p a r t e  a p p r e z z a b i l e ,  l o  s p a z i o  t r a d i z i o n a l m e n t e  r i s e r v a t o  a l ­
l a  c a r t a  n e l  s e t t o r e  d e l l a  r e c i p i  e n z a  e d e l l ' i m b a l l a g g i o ,  d o v e  i l  n o ­
s t r o  p r o d o t t o  r i s e n t e  in  m o d o  m a r c a t o  l a  c o n c o r r e n z a  di  m a t e r i a l i  
a l t e r n a t i v i . *
In  a u m e n t o  a n c h e  i l  p r e z z o  d e l l ' a b e t e  di  i m p o r t a z i o n e ,  
s t a z i o n a r i o  q u e l l o  d e l  p i n o  i l  c u i  c o n s u m o  v e r r à  i n t e g r a t o ,  c o n  1' i m ­
m i n e n t e  e n t r a t a  in  e s e r c i z i o  a  C u n e o  d e l l ' i m p i a n t o  di  s m i n u z z a t u r a ,  
co n  r e f i l i  e s c o r z o n i  di  p i n o  e di  a b e t e  c u i  a b b i a m o  f a t t o  c e n n o .  S o ­
s t a n z i a l m e n t e  i m m u t a t o  i l  p r e z z o  d e l l a  p a g l i a .
A b b i a m o  p r o s e g u i t o  e d  i n t e n s i f i c a t o ,  c o n  i l  p e r f e z i o n a ­
m e n t o  d e g l i  u o m i n i  e d e l l e  a p p a r e c c h i a t u r e ,  i l  n o s t r o  s f o r z o  d i  r i ­
c e r c a  e d i  s p e r i m e n t a z i o n e  v o l t o  a  m i g l i o r a r e  l a  q u a l i t à  d e l l e  n o s t r e  
p r o d u z i o n i  a n c h e  c o n  u n a  p i ù  a d e g u a t a  u t i l i z z a z i o n e  d e l l e  m a t e r i e  p r i ­
m e  d a  n o i  p r o d o t t e  e c i o è  l a  p a s t a l e g n o  di  p i o p p o ,  l a  c e l l u l o s a  di  PtSls
e q u e l l a  d i  p a g l i a  d i  F e r r a r a .  I r i s u l t a t i  o t t e n u t i  c i  i n c o r a g g i a n o  a
q i
p e r s e v e r a r e  i n  q u e s t o  i n d i r i z z o  c h e  c i  d e v e  p o r t a r e  a  p r o d u r r e  c a r t e  
di  q u a l i t à  p r e g i a t a  a  c o s t i  e c o n o m i c a m e n t e  c o n v e n i e n t i  i n  m o d o  d a  
p o t e r  f o r n i r e  a l l a  n o s t r a  o r g a n i z z a z i o n e  di  v e n d i t a  u n  p r o d o t t o  s e m p r e  
p i ù  a p p r e z z a t o  d a l  c o n s u m a t o r e . '  A n c h e  l ' u t i l i z z a z i o n e  d e l l e  m a t e r i e  
p r i m e  s e c o n d a r i e  è s t a t a  o g g e t t o  di  s t u d i  e d i  s p e r i m e n t a z i o n i  c o n  
r i s u l t a t i  n e l  c o m p l e s s o  i n c o r a g g i a n t i .
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S e g u i a m o  c o l  m a g g i o r  i m p e g n o  i p r o b l e m i  d e l l a  C . ' E . ' E .  
e c o n  a t t e n z i o n e  p a r t i c o l a r i s s i m a  que l l i  di g r a n d e  m o m e n t o  c o n n e s s i  
s i a  c o n  l ' a l l a r g a m e n t o  d e l l ' a r e a  c o m u n i t a r i a  a i  q u a t t r o  p a e s i  a d e r e n ­
t i  ( G r a n  B r e t a g n a ,  N o r v e g i a ,  D a n i m a r c a ,  I r l a n d a ) ,  s i a  c o n  l ' i s t i t u ­
z i o n e  di  u n a  z o n a  d i  l i b e r o  s c a m b i o  f r a  l a  C o m u n i t à  c o s ì  a l l a r g a t a  
e d  i r i m a n e n t i  p a e s i  E F T A  n o n  a d e r e n t i  ( S v e z i a ,  F i n l a n d i a ,  S v i z z e ­
r a ,  A u s t r i a ,  P o r t o g a l l o ) . '
N e l  c o r s o  d e l  1972 s i  s v o l g e r à  d a  un  l a t o  l a  p r e p a r a z i o n e  
l e g i s l a t i v a  c h e  c o n s e n t i r à  l ' e n t r a t a  i n  v i g o r e  d a l l ' i n i z i o  d e l  1973 d e l ­
l a  c o m u n i t à  d e i  d i e c i  m e m b r i ,  d a l l ' a l t r o  i l  c o m p l e s s o  n e g o z i a t o  c o n  
i p a e s i  E F T A  n o n  a d e r e n t i ,  p a r t i c o l a r m e n t e  d e l i c a t o  p e r  l ' i n d u s t r i a  
c a r t a r i a  c h e  p e r a l t r o  f r u i r à  di  un  t r a t t a m e n t o  s p e c i a l e  in  q u a n t o  c o n ­
s i d e r a t a  " s e n s i b i l e " .
L a  r i l e v a n z a  d i  q u e s t i  s t o r i c i  a v v e n i m e n t i  a g l i  e f f e t t i  d e ­
g l i  s c a m b i  m o n d i a l i  è s o t t o l i n e a t a  d a l l ' a t t e n t o  i n t e r e s s e  c o l  q u a l e  
e s s i  s o n o  s e g u i t i  d a l  c o m p l e s s o  d e g l i  a l t r i  p a e s i  e s p e c i a l m e n t e  d a i  
n o r d a m e r i c a n i ,  d o v e  s i  m i s u r a  i l  c r e s c e n t e  p e s o  e c o n o m i c o  d e h ' a r e a  
e u r o p e a  c h e  c o l  s o l o  s u o  a l l a r g a m e n t o  c o m u n i t a r i o  c o m p r e n d e r à  i n t e ­
r e s s i  o m o g e n e i  d i  257  m i l i o n i  di  a b i t a n t i  (USA 205 m i l i o n i ,  U R S S  244 
•
m i l i o n i )  c o n  u n  p r o d o t t o  n a z i o n a l e  l o r d o  di  637 m i l i a r d i  di  d o l l a r i  
( ogg i  485) . '
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P e r  q u a n t o  c o n c e r n e  l e  p i ù  i m p o r t a n t i  c o n s o c i a t e ,  m o l t o  
s o d d i s f a c e n t e  e c o n  a s s a i  i n c o r a g g i a n t i  p r o s p e t t i v i  di u l t e r i o r i  s v i l u p ­
p i  l a  B u r g o  S c o t t .  S u p e r a t i  g l i  a n n i  d i f f i c i l i  d e l l ' i n t r o d u z i o n e ,  l a  s o ­
c i e t à  h a  o r m a i  u n a  s t r u t t u r a  e d  u n a  p o s i z i o n e  s u l  m e r c a t o  c h e  l e  c o n ­
s e n t i r a n n o  di p r o s e g u i r e  n e l l a  s u a  a s c e s a  c o n  r i s u l t a t i  s e m p r e  m i g l i o ­
r i :  i l  c h e  o g g i ,  p r o p r i o  i n  un  a n n o  p a r t i c o l a r m e n t e  t r a v a g l i a t o ,  c i  f a  
d i r e  c h e  l a  s c e l t a  f a t t a  a  s u o  t e m p o  di  r e a l i z z a r e  u n a  i n i z i a t i v a  f o n d a t a  
su  p r o d u z i o n i  a l t a m e n t e  s p e c i a l i z z a t e ,  d i v e r s i f i c a t e  e c o n  a l t o  v a l o r e  
a g g i u n t o  è s t a t a  p a r t i c o l a r m e n t e  f e l i c e . '
N o i  s p e r i a m o  di  p o t e r  c o n c l u d e r e  f r a  n o n  m o l t o  c h e  a n c h e  
l a  s c e l t a  o p e r a t a  c o n  l a  c r e a z i o n e  d e l l a  B u r g o p a c k  s i a  s t a t a  a s s a i  p o ­
s i t i v a  d a t o  c h e ,  p u r  o p e r a n d o  in  un  s e t t o r e  d i  m i n o r e  a m p i e z z a ,  e s s a  
p o t r à  c o n s e g u i r e  r i s u l t a t i  a s s a i  s o d d i s f a c e n t i  g r a z i e  a l l e  s u e  p r o d u z i o ­
n i  di. g r a n d e  s p e c i a l i z z a z i o n e .
I l n u o v o  9t a b i l i m e n t o  s o r t o  a  L u g o  di  V i c e n z a  h a  g r a d u a l ­
m e n t e  i n i z i a t o  l a  s u a  a t t i v i t à  v e r s o  l a  f i n e  d e l l ' a n n o  e r i t e n i a m o  c h e  
f in  d a l  1972  p o t r e m o  r i c a v a r e  l e  p r i m e  c o n c l u s i o n i  p e r  q u a n t o  c o n ­
c e r n e  l ' u t i l i z z o  d e i  s u o i  m o d e r n i s s i m i  i m p i a n t i .
L a  C a r t i e r a  d i  G e r m a g n a n o  p e r  c o n t r o  h a  r i s e n t i t o  d e l ­
l a  c r i s i  d e l  s e t t o r e  d e l l e  c a r t e  g r a f i c h e  e d  h a  c h i u s o  l ' e s e r c i z i o  c o n  
r i s u l t a t i  i n s o d d i s f a c e n t i .  N o i  r i t e n i a m o  c h e  n e l  1 9 / 2 ,  c o n  l ' e n t r a t a
. 'J K k .-
in  e s e r c i z i o  d e i  n u o v i  i m p i a n t i ,  p o t r e m o  d a r e  a l l a  s o c i e t à  u n  a s s e t t o  
p r o d u t t i v o  p i ù  c o n s o n o  a l l e  s u e  a t t r e z z a t u r e ,  c o m e  g i à  a c c e n n a t o v i  
n e l l a  r e l a z i o n e  d e l l ' e s e r c i z i o  p r e c e d e n t e .
S o d d i s f a c e n t e  l ' a n d a m e n t o  d e l l e  c o n s o c i a t e  P B . l s e r  e
B e l o i t .
L a  N a t r o  C e l l u l o s a  h a  r i s e n t i t o  d e l l a  c r i s i  e d i l i z i a  
s e n z a  p e r a l t r o  e s s e r n e  m e n o m a t a  n e l l ' e f f i c i e n z a  e c o n o m i c a  e p r o ­
d u t t i v a . '
L e  s o c i e t à  c o n s o c i a t e  m i n o r i  h a n n o  c o n s e g u i t o  t u t t e  
b u o n i  r i s u l t a t i  a d  e c c e z i o n e  d e l l a  C a r t i e r a  d i  F o s s a n o  l a  c u i  s i t u a ­
z i o n e  r i s p e t t o  a  q u e l l a  g i à  a c c e n n a t a v i  l o  s c o r s o  a n n o  s i  è a n c o r a  
a g g r a v a t a ,  t a n t o  d a  c o s t r i n g e r e  a  f a r e  r i c o r s o  a  p r o v v e d i m e n t i  di  
d o l o r o s a  r i s t r u t t u r a z i o n e  n e l  q u a d r o  d e l l a  l e g g e  n .  1. 115, a v e n d o  
i n t r a v i s t o  d e l l e  s i a  p u r e  m o l t o  t e n u i  p o s s i b i l i t à  di  i n t r a p r e n d e r e  nuo> 
v e  p r o d u z i o n i  f u o r i  d a l  s e t t o r e  t r a d i z i o n a l e  d e l l a  c a r t a .  In  q u e s t o  
t e n t a t i v o  d i  t e n e r e  i n  v i t a  u n a  u n i t à  p r o d u t t i v a  c h e  p u r  n e l l e  s u e  m o l ­
to r i d o t t e  d i m e n s i o n i  h a ,  n e l l ' a m b i t o  l o c a l e ,  u n  r i l i e v o  s o c i a l e  n o n  
i n d i f f e r e n t e ,  l a  s o c i e t à  h a  p r o c e d u t o  p e r  b e n  d u e  v o l t e  a l l ' a z z e r a m e n ­
to d e l  c a p i t a l e  e a l l a  s u a  r i c o s t i t u z i o n e . '
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L 'a . t t i v i t a  di  a s s i s t e n z a  a  f a v o r e  d e i  n o s t r i  d i p e n d e n t i  è
$
s t a t a ,  c o m e  s e m p r e ,  m o l t o  in tensa« '  L a  c o l o n i a  m a r i n a  di  R i c c i o n e  
e d  a l t r i  o r g a n i s m i  a s s i s t e n z i a l i  h a n n o  o s p i t a t o  c o m p l e s s i v a m e n t e  
646 f i g l i  di n o s t r i  d i p e n d e n t i . "
A  312  l a v o r a t o r i  c h e  h a n n o  r a g g i u n t o  i l  2 5 °  a n n o  di  
s e r v i z i o  a l l e  n o s t r e  d i p e n d e n z e  è s t a t a  a s s e g n a t a  l a  m e d a g l i a  d ' o r o  
e a  51 d i p e n d e n t i  è s t a t o  c o r r i s p o s t o  i l  p r e m i o  s p e c i a l e  p e r  i  40  a n ­
n i  d i  s e r v i z i o .
A  d i r i g e n t i ,  i m p i e g a t i  e d  o p e r a i  c h e  h a n n o  p r e s t a t o  l a  
l o r o  f a t t i v a  c o l l a b o r a z i o n e  p o r g i a m o  i l  n o s t r o  r i n g r a z i a m e n t o .
0
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S c a d e  p e r  c o m p i u t o  t r i e n n i o  l ' i n t e r o  c o n s i g l i o  di  a m m i ­
n i s t r a z i o n e  e v i  p r e g h i a m o  p e r t a n t o  d i  v o l e r  p r o v v e d e r e  a l  r i n n o v o  
p e r  g l i  e s e r c i z i  1972  r  73 -  74 ,  p r e v i a  f i s s a z i o n e  d e l  n u m e r o  d e g l i  
a m m i n i s t r a t o r i  p r e v i s t i  da  8 a 15 d a l l ’art.*'  X V  d e l l o  s t a t u t o  s o c i a l e . "
S c a d e  a n c h e  i l  c o l l e g i o  s i n d a c a l e :  v o g l i a t e  p e r c i ò  e l e g ­
g e r e  i t r e  s i n d a c i  e f f e t t i v i  e i  du e  s u p p l e n t i ,  d e s i g n a r e  i l  p r e s i d e n t e  
e f i s s a r e  g l i  e m o l u m e n t i  d a  c o r r i s p o n d e r e  p e r  i l  t r i e n n i o  1972 - 1974
D e s i d e r i a m o  p o r g e r e  a i  s i g n o r i  s i n d a c i  u s c e n t i  i l  n o s t r o
vivo ringraziamento per la valida e molto apprezzata collaborazione 
offertaci.
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' introduzione di questa relazione abbiamo illustrato 
1 eccezionalità della crisi e la conseguente sofferenza economica 
alla quale è stato sottoposto nel corso del 1971 l'intero settore 
cartario.
La nostra azienda non ha potuto sottrarsi a questa situa 
zione e con vivo rammarico Vi esponiamo i risultati del bilancio ai 
quali siamo arrivati attingendo ad alcune delle riserve accumulate 
in lungo volger di anni e costituite appunto per poter fronteggiare 
periodi di eccezionale difficoltà.
Inoltre occorre rilevare che nel 1971 è emerso ini importo 
molto elevato da stanziare al fondo indennità di liquidazione dipen 
denti per l'anzianità pregressa derivante dall'applicazione del con 
tratto nazionale di lavoro stipulato nel giugno del 1971.
Un prudente aggiornamento dei valori contabili di alcuni 
importanti cespiti immobiliari permette di fronteggiare il costo di 
tali stanziamenti senza modificare quindi i risultati economici.
Precisiamo che questo aggiornamento è ancora sensibilmente 
inferiore alla valutazione di massima fattaci da una primaria socie­
tà specializzata in operazioni immobiliari alla quale abbiamo ritenuto 
opportuno rivolgerci per verificare le nostre valutazioni.
Patte queste premesse il bilancio viene presentato in pareg­
gio dopo aver stanziato ad ammortamenti £ 2.105.190.580, cifra che com 
prende il già citato utilizzo delle riserve nonché la lieve eccedenza 
&ttiva di gestione di £ 5.150.666. Questo stanziamento h inngabilmen-
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te modesto specialmente se raffrontato con quelli realizzati negli an 
ni favorevoli nei quali peraltro sono emersi accantonamenti ritenuti 
eccessivi dalla amministrazione finanziaria.
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Nei riguardi del bilancio si osserva: 
all’ATTIVO:
- Il CAPITALE FISSO è aumentato del costo degli impianti installati ed 
in corso di installazione, in relazione al programma a suo tempo pre 
annunciato e fin qui realizzato.
Il valore degli immobili civili è aumentato, oltre che per migliorie a 
stabili diversi, per la contabilizzazione, a costruzione ultimata
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d e l  f a b b r i c a t o  c h e  a b b i a m o  d a to  in  l o c a z i o n e  a l l a  n o s t r a  c o n s o c i a t a  
B u r g o  S c o t t  n e l  c o n t e s t o  d e l l ' o p e r a z i o n e  i m m o b i l i a r e  i l l u s t r a t a v i  
n e l l a  r e l a z i o n e  p e r  l ’e s e r c i z i o  1 9 6 9 .51
U n  i n c r e m e n t o  p a r t i c o l a r e  d i  q u e s t a  v o c e  è d a t o  d a l l a  p a r z i a l e  
r i v a l u t a z i o n e  di  a l c u n i  c e s p i t i ,  d e l l a  q u a l e  è s t a t o  f a t t o  c e n n o  in  
p r e c e d e n z a .
T u t t e  l e  v o c i  d e l  c a p i t a l e  f i s s o  t e n g o n o  c o n t o ,  n e i  v a l o r i  e s p o s t i ,  
d e l l e  d i m i n u z i o n i  p e r  c e s p i t i  d i m e s s i  o v e n d u t i . '
Si  r i l e v a  i n f i n e  c h e  s i  è r i t e n u t o  m e t t e r e  in  e v i d e n z a ,  i n s i e m e  c o n  
i l  r n o b i l i o  e a r r e d i ,  in  u n a  n u o v a  r i c l a s s i f i c a z i o n e ,  b e n i  d i  p i u  r a ­
p i d o  c o n s u m o ,  q u a l i  g l i  a u t o m e z z i  e l e  m a c c h i n e  d ' u f f i c i o  e l e t t r o ­
n iche . ' '
- L e  P A R T E C I P A Z I O N I  E  T I T O L I  s o n o  n e l  c o m p l e s s o  a u m e n t a t e  p e r  
i l  v e r i f i c a r s i  di  d i v e r s i  e v e n t i .  E 1 s t a t o  e s e r c i t a t o  i l  d i r i t t o  d i  o p z i o n e  
p e r  l ' a u m e n t o  d e l  c a p i t a l e  s o c i a l e  d e l l a  c o n s o c i a t a  B u r g o p a c k .
V i  è s t a t o  i n o l t r e  i l  c o n c o r s o  a l l ' a u m e n t o  d i  c a p i t a l e  d e l l a  C a r t i e r a  di  
P o s s a n o  s e c o n d o  q u a n t o  e s p o s t o  in  a l t r a  p a r t e  d e l l a  p r e s e n t e  r e l a z i o ­
n e ^  N e s s u n a  v a r i a z i o n e  di  r i l i e v o  n e i  l i  P O L I  A  R E D D I T O  F I S S O .
S ono  n o t e v o l m e n t e  d i m i n u i t e  l e  M A T E R I E  P R I M E  in  s e g u i t o  -ad  u n a  
p r o g r a m m a t a  p o l i t i c a  di  r i d u z i o n e  d e l l e  g i a c e n z e  e n t r o  i l  l i m i t e  d i
p o s s i b i l i t à  t e c n i c a ;  n e l l e  S C O R T E  s o n o  a u m e n t a t i  i l  m a c c h i n a r i o  e 
g l i  a c c e s s o r i  a  m a g a z z i n o  i n  a t t e s a  di  i n s t a l l a z i o n e .  In  q u e s t a  v o c e  
c o m e  i n  q u e l l a  d e l l e  m a t e r i e  p r i m e  è s t a t o  e f f e t t u a t o  i l  p a r z i a l e  u t i ­
l i z z o  d e l l e  r i s e r v e  c o n t a b i l i  c u i  a b b i a m o  a c c e n n a t o  in  p r e c e d e n z a . '  
L ' a u m e n t o  d i  v a l o r e  d e i  P R O D O T T I ,  a  f r o n t e  d i  u n a  l i e v e  f l e s s i o n e  
n e l l e  e s i s t e n z e ,  è in  c o r r i s p o n d e n z a  d e l l a  d i v e r s a  c o m p o s i z i o n e  d i  
e s s e ,  c o n  u n  a u m e n t o  d e l l e  c a r t e  p i ù  p r e g i a t e  e d  a  p i u  a l t o  c o s t o ,  
n e i  c o n f r o n t i  d e l i e  a l t r e .
- G l i  E F F E T T I  DA E S I G E R E  s o n o  p r e s s o c h é  i n v a r i a t i  n e l l ' i m p o r t o  
t o t a l e ,  m e n t r e  s o n o  a u m e n t a t i  i C R E D I T I  V E R S O  C L I E N T I .  E '  di  
p a r t i c o l a r e  r i l e v a n z a  c o m e  l a  d i l a t a z i o n e  di  q u e s t i ,  s i a  u n o  d e i  s i n ­
t o m i  d e l  d i s a g i o  c h e  h a  c o l p i t o  o g n i  s e t t o r e  c o l l e g a t o  a i  c o n s u m i  d e i  
p r o d o t t i  c a r t a r i  d i  o g n i  g e n e r e . ’ L ' e s p o s i z i o n e  t o t a l e ,  t e n u t o  q u i n d i  
a n c h e  c o n t o  d e g l i  e f f e t t i  n o n  s c a d u t i ,  p r e s e n t a t i  a l l o  s c o n t o  e d  a l l '  
i n c a s s o ,  e s p o s t i  n e i  c o n t i  d ' o r d i n e ,  c o n f e r m a  q u e s t a  d i l a t a z i o n e  
c h e ,  t e n u t a  s o t t o  c o s t a n t e  c o n t r o l l o ,  t e n d e  a  d i m i n u i r e .
- I  C R E D I T I  V E R S O  S O C I E T À ’ C O L L E G A T E  s i  s o n o  n o t e v o l m e n t e  
r i d o t t i  p e r  m a g g i o r e  l i q u i d i t à  c h e  a l c u n e  d i  e s s e  h a n n o  p o t u t o  r e a ­
l i z z a r e ,  r i d u c e n d o  i l  p r o p r i o  d e b i t o  v e r s o  l a  s o c i e t à  c a p o g r u p p o .
- S o n o  a u m e n t a t i  i  C R E D I T I  D I V E R S I  p e r  g l i  a u m e n t i  d e g l i  a n t i c i p i
a  f o r n i t o r i  p e r  m e r c i  e s e r v i z i ,  n o n c h é  i R A T E I  A T T I V I  p e r  m a g -
d e l l ' e s e r c i z i o  c o n  l i q u i d a z i o n e  d i f f e r i t a ,g i o r i  i m p o r t i  di  c o m p e t e n z a
i n  p a r t i c o l a r e  p e r  r i m b o r s o  d i r i t t i  d o g a n a l i ,  s u  e s p o r t a z i o n i  e p r e m i
$
s u  a c q u i s t i  d i  m a t e r i e  p r i m e  e s t e r e . "
Al  P A S S I V O :
- L e  v a r i a z i o n i  d e l  C A P I T A L E  S O C I A L E ,  d e i  F O N D I  DI R I S E R V A  O R D I ­
N A R I O  E  S T R A O R D I N A R I O ,  de l  S A L D O  DI R I V A L U T A Z I O N E  M O N E T A ­
RIA, l ' a z z e r a m e n t o  d e l  S A L D O  R I V A L U T A Z I O N E  P A R T E C I P A Z I O N I  
E S T E R E ,  d e l l a  P L U S V A L E N Z A  R E A L I Z Z O  I M M O B I L I ,  l a  m e s s a  in  
e v i d e n z a  d i  un  n u o v o  F O N D O  S O V R A P P R E Z Z O  A Z I O N I ,  s o n o  l a  c o n ­
s e g u e n z a  d e l  p e r f e z i o n a m e n t o  di  d u e  d i s t i n t e  o p e r a z i o n i  s o c i a l i :  l ' a u ­
m e n t o  d e l  c a p i t a l e  s o c i a l e  in  a z i o n i  p r i v i l e g i a t e  e l ' a s s e g n a z i o n e  g r a ­
t u i t a  d i  1 a z i o n e  o g n i  25 p o s s e d u t e  p e r  c i a s c u n a  d e l l e  c a t e g o r i e  d e l l e  
a z i o n i  e s i s t e n t i .  E '  a f f l u i t o  i n o l t r e  a l  fondo  r i s e r v a  s t r a o r d i n a r i o  un  
m o d e s t o  i m p o r t o  d i  d i v i d e n d i  p r e s c r i t t i  p e r  m a n c a t o  i n c a s s o  n e i  t e r ­
m i n i  s t a t u t a r i .
P e r  m a g g i o r e  c h i a r e z z a  e d  in  c o n n e s s i o n e  d i  o p e r a z i o n i  c h e  v e r r a n n o  
p r o p o s t e  i n  s e d e  s t r a o r d i n a r i a ,  è s t a t a  e v i d e n z i a t a  l a  R I S E R V A  A M ­
M O R T A M E N T I  E C C E S S I V I  T A S S A T I ,  r i s e r v a  a  s u o  t e m p o  c o s t i t u i t a  
i n  s e d e  d i  d e f i n i z i o n e  d i  r e d d i t i  e c o n g l o b a t a  s i n o r a  n e l  F O N D O  A M M O R  
T A M E N T I  O R D I N A R I .  I l  fondo  a m m o r t a m e n t i  o r d i n a r i ,  a  p r e s c i n d e r e
23.
d a l l a  s c o r p o r a z i o n e  p i ù  s o p r a  r i c o r d a t a ,  è s t a t o  a u m e n t a t o  d e g l i  s t a n ­
ili
z i a m e n t i  d e l l ' e s e r c i z i o  s u i  c e s p i t i  o p e r a n t i  c o n  l ' a p p l i c a z i o n e  d e i  s e ­
g u e n t i  c o e f f i c i e n t i :  i m m o b i l i  i n d u s t r i a l i  2 , 7 5 % ,  i m p i a n t i  i d r o e l e t t r i c i  
e x  S i d i n  3 % ,  i m p i a n t i  g e n e r i c i  c a r t i e r e  4, 5 0 % ,  i m p i a n t i  g e n e r i c i  f a b ­
b r i c h e  c e l l u l o s a  5 % ,  m a c c h i n a r i  o p e r a t o r i  c a r t i e r e  5 , 5 5 % ,  a t t r e z z a t u ­
r e  d ' u f f i c i o  6 % ,  i m p i a n t i  c e l l u l o s a  l a v o r a z i o n i  s c a r s a m e n t e  c o r r o s i v e  
6, 2 5 % ,  i m p i a n t i  c e l l u l o s a  l a v o r a z i o n i  a l t a m e n t e  c o r r o s i v e  8,  7 5 % ,  m a c ­
c h i n e  d a  u f f i c i o  e l e t t r o n i c h e  9 % ,  a u t o m e z z i  10% , a t t r e z z a t u r e  di  l a b o  - 
r a t o r i o  12, 5 0 % ,  s p e s e  p l u r i e n n a l i  2 0 % .  I f o n d i  a m m o r t a m e n t i  o r d i n a r i  
e a n t i c i p a t i ,  s t a n z i a t i  i n  p r e c e d e n z a ,  s o n o  s t a t i  d i m i n u i t i  d e g l i  s t a n z i a ­
m e n t i  r e l a t i v i  a  c e s p i t i  d i m e s s i .  ,
- I l  F O N D O  I N D E N N I T À '  L I Q U I D A Z I O N i I  D I P E N D E N T I  r i s u l t a  a u m e n t a t o  
d e l l e  q u o t e  n o r m a l i  d i  e s e r c i z i o  e d i  q u e l l e  r e l a t i v e  a l l ' a n z i a n i t à  p r e ­
g r e s s a  a l  n e t t o  d e i  p a g a m e n t i  p e r  l i q u i d a z i o n i  a v v e n u t a  n e l l ' e s e r c i z i o
•v <
a  p e r s o n a l e  a n d a t o  in  q u i e s c e n z a  o d i m e s s o .
- I  D E B I T I  P E R  F I N A N Z I A M E N T I  A M E D I O  T E R M I N E  s o n o  a u m e n t a t i  
p e r  l a  c o n c e s s i o n e  d e l l ' u l t i m a  q u o t a  di  m e z z o  m i l i a r d o  d e l  p r e s t i t o  a 
t a s s o  a g e v o l a t o  p e r  l a  r i s t r u t t u r a z i o n e  e p o t e n z i a m e n t o  d e l l o  s t a b i l i ­
m e n t o  d i  L u g o  d i  V i c e n z a ,  d i m i n u i t i  p e r a l t r o  p e r  i r i m b o r s i  c h e ,  s e ­
c o n d o  i p i a n i  a  s u o  t e m p o  s t a b i l i t i ,  h a n n o  l u o g o  s u l  p r i m o  f i n a n z i a m e n ­
t o  c o n c e s s o  a l l o  s t e s s o  t i t o l o  n e l  1967 .  D i  c o m u n e  a c c o r d o  c o n  M e d i o -
24.
b a n c a  c h e ,  c o m e  g i à  v i  a b b i a m o  c o m u n i c a t o  n e l l a  p r e c e d e n t e  r e l a z i o n e ,
*
c i  h a  a s s i c u r a t o  l a  c o n c e s s i o n e  d i  un  f i n a n z i a m e n t o  g l o b a l e  d i  15, 5 m i ­
l i a r d i ,  è s t a t o  r i n v i a t o  i l  p e r f e z i o n a m e n t o  d e l l a  p a r t e  r e s i d u a  p e r  r a g i o ­
n i  d i  c o n v e n i è n z a  e c o n o m i c a .
- L ' a u m e n t o  d e i  D E B I T I  V E R S O  B A N C H E  t r o v a  l a  s u a  c o n t r o p a r t i t a  n e i  
m i n o r i  i n c a s s i  d e l l a  c l i e n t e l a  e n e g l i  i n v e s t i m e n t i  d e l  c a p i t a l e  f i s s o  c h e
h a n n o  c o n t r i b u i t o  a d  a u m e n t a r e  a n c h e  l a  v o c e  D E B I T I  V E R S O  F O R N I T O
<-, ■ • '
R I .
- L ' a u m e n t o  d e i  D E B I T I  D I V E R S I  è d o v u to  e s s e n z i a l m e n t e  a l l ' i n c r e m e n t o  
d e i  d e p o s i t i  a  r i s p a r m i o  d e l  p e r s o n a l e  d i p e n d e n t e  e d  a l  m a g g i o r  i m p o r t o  
c h e  r i s u l t a  da  v e r s a r e  a d  e n t i  p a r a s t a l a l i ,  p r e v i d e n z i a l i  e d  a l l ' e r a r i o ,  
p e r  o n e r i  e t r a t t e n u t e  s u  s t i p e n d i  e p a g h e  r i f e r i t i  a  f i n e  a n n o .
- L ' a u m e n t o  n e i  C O N T I  D 'O R D I N E  d e l l e  f i d e i u s s i o n i  è in  r e l a z i o n e  a l  
f i n a n z i a m e n t o  IME c o n c e s s o  a l l a  c o n s o c i a t a  B u r g o p a c k ,  c o m e  r i f e r i ­
t o v i  n e l l a  r e l a z i o n e  d e l l ' e s e r c i z . i o  p r e c e d e n t e .
A r r i v a t i  a l l a  c o n c l u s i o n e  d e l l a  n o s t r a  e s p o s i z i o n e  a g g i u n g i a ­
m o  c h e  è n o s t r o  p r o p o s i t o  d i  a t t u a r e  un  g i u s t o  c o n t e m p e r a m e n t o  t r a  1 
i n t e r e s s e  d e l l a  s o c i e t à  e q u e l l o  d e i  s o c i ,  s o p r a t t u t t o  c o m e  m a n i f e s t a z i o n e  
d e l l a  n o s t r a  f i d u c i a  n e l l ' a v v e n i r e  d e l l a  v o s t r a  s o c i e t à ,  i l  c u i  p o t e n z i a ­
m e n t o  t e c n i c o  in  f a s e  d i  a v a n z a t a  r e a l i z z a z i o n e  l e  c o n s e n t i r à  d i  a f f e r m a ­
25.
r e  l a  p r o p r i a  p r e s e n z a  c o n  t u t t o  i l  p e s o  d e l l a  s u a  p r e p a r a z i o n e  e d e l ­
l a  s u a  s a l d e z z a  a l l a  r i p r e s a  d e l  n o s t r o  s e t t o r e .  P e r t a n t o  s a r a n n o  f o r ­
m u l a t e  c o n s e g u e n t i  p r o p o s t e  in  s e d e  di  a s s e n i R e a  s t r a o r d i n a r i a ,  m e n ­
t r e  p e r  q u a n t o  c o n c e r n e  l a  p a r t e  o r d i n a r i a  s o t t o p o n i a m o  a l l a  v o s t r a  
a p p r o v a z i o n e  i l  s e g u e n t e
O R D I N E  D E L  G I O R N O
L ' a s s e m b l e a  o r d i n a r i a  d e g l i  a z i o n i s t i  d e l l e  C a r t i e r e  B u r g o  SpA
- v i s t i  i  r i s u l t a t i  d e l l ' e s e r c i z i o  1971;
- s e n t i t e  l e  r e l a z i o n i  d e l  c o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e  e d e l  c o l l e g i o  
s i n d a c a l e ,
a p p r o v a
l a  r e l a z i o n e  d e l  c o n s i g l i o  di  a m m i n i s t r a z i o n e  e d  i l  b i l a n c i o  d e l l  e s e r c i z i o  
1971 in  o g n i  s i n g o l a  p a r t e  e n e l  s u o  c o m p l e s s o  e d  i l  r e l a t i v o  c o n t o  p e r d i ­
t e  e p r o f i t t i .
P A R T E  S T R A O R D I N A R I A
S i g n o r i  a z i o n i s t i ,
s i e t e  s t a t i  c o n v o c a t i  in  a s s e m b l e a  s t r a o r d i n a r i a  p e r  d e l i b e ­
r a r e  in  m e r i t o  a l l a  n o s t r a  p r o p o s t a  di  a s s e g n a r e  g r a t u i t a m e n t e  a g l i  a z i o ­
n i s t i  n .  1 7 3 . 8 3 7  n u o v e  a z i o n i  -  d e l l e  q u a l i  n .  1 3 0 . 3 7 8  a z i o n i  o r d i n a r i e  e 
n .  4 3 . 4 5 9  a z i o n i  p r i v i l e g i a t e  - d a  L .  5 . 0 0 0  c i a s c u n a ,  g o d i m e n t o  1 g e n n a ­
io 1972,  i n  r a g i o n e  d i  u n a  a z i o n e  n u o v a  p e r  o g n i  25 p o s s e d u t e  d e l l e  r i s p e t ­
t i v e  c a t e g o r i e ,  p r e v i a  r i n u n c i a ,  p e r  r a g i o n i  di  a r r o t o n d a m e n t o ,  d a  p a r t e  
di  u n  a z i o n i s t a ,  d e l l ' a s s e g n a z i o n e  r e l a t i v a  a l l  a z i o n i  o r d i n a r i e  e d  a  11 
a z i o n i  p r i v i l e g i a t e .
Si  p r o p o n e  p e r t a n t o  l ' a u m e n t o  d e l  c a p i t a l e  s o c i a l e  d a  
L .  2 1 . 7 2 9 . 7 3 5 . 0 0 0  a  L .  2 2 . 5 9 8 . 9 2 0 .  000 ,  p e r  L .  8 6 9 .  1 8 5 . 0 0 0 ,  m e d i a n t e  
p r e l i e v o  di  p a r i  i m p o r t o  d a l l a  r i s e r v a :
J
_ a m m o r t a m e n t i  e c c e s s i v i  t a s s a t i .
L ' o p e r a z i o n e  , a  s e n s i  d e l  3° c o m m a  d e l l ' a r t .  1 d e l l a  l e g g e
29 d i c e m b r e  1962 n.’ 1 . 7 4 5 ,  è e s e n t e  d a  i m p o s t a  c e d o l a r e .
S e  q u e s t e  n o s t r e  p r o p o s t e  v i  s o n o  g r a d i t e ,  v i  i n v i t i a m o  a d  a p ­
p r o v a r e  i l  s e g u e n t e
O R D I N E  D E L  G I O R N O
L ' a s s e m b l e a  s t r a o r d i n a r i a  d e l l e  C a r t i e r e  B u r g o  S . p . A . , p r e -  
s o  a t t o  c h e  l ' a t t u a l e  c a p i t a l e  s o c i a l e  d i  L .  2 1 . 7 2 9 . 7 3 5 . 0 0 0  è  i n t e r a m e n t e
27.
v e r s a t o ,
ì*
d e  l i b e r a
- d i  a u m e n t a r e  i l  c a p i t a l e  s o c i a l e  da  L .  2 1 . 7 2 9 . 7 3 5 . 0 0 0  a
L .  2 2 . 5 9 8 . 9 2 0 . 0 0 0  m e d i a n t e  e m i s s i o n e  di  n .  1 7 3 . 8 3 7  a z i o n i  - d e l l e  
q u a l i  n .  1 3 0 . 3 7 8  a z i o n i  o r d i n a r i e  e n .  4 3 . 4 5 9  a z i o n i  p r i v i l e g i a t e  - 
c i a s c u n a  d e l  v a l o r e  n o m i n a l e  d i  L .  5 .  000 ,  c o n  g o d i m e n t o  d a l  1° g e n ­
n a i o  1972 ,  d a  a s s e g n a r s i  g r a t u i t a m e n t e  a g l i  a z i o n i s t i  p r o p o r z i o n a l m e n ­
t e  a l l e  a z i o n i  da  e s s i  p o s s e d u t e  in  r a g i o n e  di u n a  a z i o n e  n u o v a  di  c i a s c u ­
n a  c a t e g o r i a  p e r  o g n i  25 a z i o n i  v e c c h i e  d e l l a  c a t e g o r i a  r i s p e t t i v a ,  p r e v i a  
r i n u n c i a  d i  u n  a z i o n i s t a  a l l ' a s s e g n a z i o n e  r e l a t i v a  a  n .  11 a z i o n i  o r d i n a r i e  
e d  a  n .  11 a z i o n i  p r i v i l e g i a t e  p e r  m o t i v i  di  a r r o t o n d a m e n t o ,  p r e l e v a n ­
do p e r  t a l e  a u m e n t o  l ' i m p o r t o  c o r r i s p o n d e n t e  d i  L .  8 6 9 .  1 8 5 . 0 0 0  d a l l a  
r i s e r v a  " a m m o r t a m e n t i  e c c e s s i v i  t a s s a t i " .
-  D i  m o d i f i c a r e  c o m e  s e g u e  l ' a r t .  V d e l l o  s t a t u t o  s o c i a l e :  " I l  c a p i t a l e  
è  f i s s a t o  in  L .  2 2 . 5 9 8 . 9 2 0 . 0 0 0 ,  d i v i s o  in  n .  4 . 5 1 9 . 7 8 4  a z i o n i  d a  l i r e  
5 . 0 0 0  c i a s c u n a ,  d e l l e  q u a l i  n.' 3 . 3 8 9 . 8 3 9  a z i o n i  o r d i n a r i e  e n .  1. 1 2 9 . 9 4 5  
a z i o n i  p r i v i l e g i a t e ,  a n o r m a  d e l l ' a r t .  2351 c . c .  e d e g l i  a r t i c o l i  VII,  VDI,  
X X V II I ,  X X X  d e l  p r e s e n t e  s t a t u t o .
-  D i  c o n f e r i r e  e s p r e s s o  m a n d a t o  a l  c o n s i g l i o  d i  a m m i n i s t r a z i o n e  e,  p e r  
e s s o ,  t a n t o  a l  p r e s i d e n t e  q u a n t o  a l  v i c e p r e s i d e n t e ,  a f f i n c h è  p r o v v e d a n o ,
a n c h e  d i s g i u n t a m e n t e ,  c o n  i p i ù  a m p i  p o t e r i ,  a  d a r e  e s e c u z i o n e  a l l a  
d e l i b e r a z i o n e  o g g e t t o  d e l  p r e s e n t e  o r d i n e  d e l  g i o r n o  e d e t e r m i n a r e  
o g n i  t e r m i n e ,  c o n d i z i o n e  e m o d a l i t à  d i  d e t t a g l i o .
- D i  a u t o r i z z a r e  i l  p r e s i d e n t e  e d  i l  v i c e p r e s i d e n t e  d e l  c o n s i g l i o  d i  a m m i  
n i s t r a z i o n e ,  a n c h e  d i s g i u n t a m e n t e ,  a d  a c c e t t a r e  e d  i n t r o d u r r e  n e l l a  p r o ­
p o s t a  d e l i b e r a z i o n e  t u t t e  q u e l l e  m o d i f i c a z i o n i  e d  a g g i u n t e  c h e  l ' a u t o r i t à  
g i u d i z i a r i a  r i c h i e d e s s e  in  s e d e  d i  o m o l o g a z i o n e .
I L  C O N S I G L I O  DI A M M N I S T R A Z I O N E
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T o r i n o ,  28 m a r z o  1972
